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（毎日新聞 1993年 5月 29日）
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(5）では、「万盛丸」の部分（「右舷」）がニ格で標
示されている。
























線 3本が 2分から 11分遅れ、約 1,300人の足
に影響が出た。
（毎日新聞 1998年 8月 14日）




































（毎日新聞 1998年 5月 6日）
(11）では、「激突（する）」が使われているが、（11）
小 林 英 樹24
の直後の部分である（12）では、「衝突（する）」が
使われている。































（毎日新聞 1998年 2月 22日）






































（毎日新聞 1998年 7月 27日）
(21）、（22）のように、角度がある場合もある。





























































（毎日新聞 1998年 7月 27日）
『類語大辞典』（講談社、2002）は、「直撃」の注記で、
次のようなことを述べている。








（毎日新聞 2003年 8月 15日）
(29) 夏休みの旅行客やビジネスマンに新幹線の
アクシデントが直撃した。









































































講習を開く。（毎日新聞 2003年 4月 10日）
(38) 23日 弁天道踏切で車同士が接触し、電車









































る。 （毎日新聞 2003年 10月 6日）
(43) 95年 4月 22日、バイクで住宅販売会社に
出勤中の長女真弓さん（当時 24歳）は、並走
するワゴン車と接触して転倒し、頭部をひか




(44) 26日午前 5時 20分ごろ、東京都中野区東
中野 4の JR中央線の上り線で、長野発新宿


















（毎日新聞 2003年 3月 31日）
(46) 闘牙は右の張り手を横綱の顔面に的中させ
て、たじろがせた後、右のど輪で押し込んだ。




















［ 3］ 国民総生産（GNP）の 14％にも達した医療コスト。
もう放置できない事態だ。それなのに患者、病院、医
師、製薬業界の利害が衝突し改革は簡単ではない。
（毎日新聞 1993年 4月 3日）
［ 4］ だが、日本が常任理事国になれるかどうかは、簡単
ではない。現在の常任理事国や他のなりたい国の利害





［ 5］ JR西日本和歌山支社は昨年 11月、列車へシカが衝
突する事故が年間 200件もある紀勢線の一部に、悪臭
のするライオンのふんを動物園でもらってまいた。
（毎日新聞 2003年 10月 27日）
4)?また、激しく戦うこと」という記述もある。















































































とが 12日、分かった。（毎日新聞 1993年 6月 13日）
［18］ 現職の裁判員へはメディアは接触すべきでない。
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